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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan 
Keuangan daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan yang berdampak 
pada Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten 
Bandung Barat.  
 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data primer. Analisis statistik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji validitas, uji 
reliabilitas, analisis regresi, korelasi, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji 
parsial dan uji simultan serta analisis koefisien determinasi. Banyaknya populasi 
penelitian adalah 126 orang, sampel penelitian yang digunakan adalah 40 orang 
dengan sumber data yang diperoleh melalui hasil pengisian kuesioner. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara 
parsial Pengawasan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan pada instansi pemerintah di Kabupaten Bandung Barat. Dimana 
besarnya pengaruh pengawasan keuangan sebesar 53,4% terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan, akuntabilitas pengelolaan keuangan memberikan pengaruh 
sebesar 59,8% terhadap kinerja instansi pemerintah. Sedangkan, secara tidak 
langsung melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan, pengawasan keuangan 
memberikan pengaruh sebesar 56,5% terhadap kinerja instansi pemerintah. 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to find out how regional financial oversight of Financial 
Management Accountability has an impact on the Performance of Government 
Agencies in Dinas-Dinas in West Bandung Regency Government. 
 The research approach used in this study is descriptive and verification 
analysis using primary data. The statistical analysis used in this study is the 
classic assumption test, validity test, reliability test, regression analysis, 
correlation, hypothesis testing using partial test and simultaneous test and 
coefficient of determination analysis. The number of the study population was 126 
people, the study sample used was 40 people with sources of data obtained 
through the results of filling out questionnaires. 
 Based on the results of the research conducted, it can be seen that 
partially financial supervision has an effect on financial management 
accountability in government agencies in West Bandung Regency. Where the 
magnitude of the influence of financial supervision by 53.4% on financial 
management accountability, financial management accountability has an effect of 
59.8% on the performance of government agencies. Whereas, indirectly through 
financial management accountability, financial supervision has an effect of 56.5% 
on the performance of government agencies. 
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